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MOTTO 

                         
  
“Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka 
pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia 
tidak menyukai orang-orang yang zalim”. 
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ABSTRAK 
Ummu Rifa’atin Mahmudah, 11410009, Perbedaan Tingkat Memaafkan 
(Forgiveness) Antara Santri yang Hafal Al-Qur’an dengan Santri yang tidak Hafal 
Al-qur’an di Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly Malang,Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. 
 
Memaafkan merupakan berubahnya hal negative menjadi positif yang 
dirasakan oleh seeorang yang tersakiti kepada orang yang menyakiti. perubahan 
yang dirasakan oleh seseorang ini meliputi perubahan kognisi, emosi dan 
perilaku. Pada kehidupan santri tidak luput dari konflik dengan orang lain, dan 
hal ini tidak semua santri dapat memaafkan konflik, maka dari itu memaafkan 
sangat diperlukan untuk mencegah adanya konflik tersebut. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat memaafkan santri yang hafal al-qur’an, 
tingkat memaafkan santri yang tidak hafal alqur’an dan perbedaan tingkat 
memaafkan santri yang hafal al-qur’an dan santri yang tidak hafal al-qur’an di 
Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly Malang.  
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif komparatif. 
Subjek pada penelitian ini adalah santri yang hafal al-qur’an berjumlah 42 santri 
dan santri yang tidak hafal Al-qur’an berjumlah 42 santri. Pengambilan sampel 
pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi skala Heartland forgiveness Scale. 
Analisa data yang digunakan adalah uji t dengan menggunakan bantuan program 
SPSS IBM versi 20.0 for windows. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat memaafkan santri 
pada santri yang hafal Al-qur’an adalah tinggi dengan prosentase 100%(42 
Subyek),sedangkan pada santri yang tidak hafal Al-qur’an yang berada pada 
kategori tinggi adalah 98.2 %(40 orang) dan yang berada pada kategori sedang 
yaitu 4.8 % (2 orang). Berdasarkan hasil uji t di dapatkan nilai F=2.419 dan sig 
(p)=0.030 < 0.05. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada 
tingkat memaafkan antara santri yang hafal Al-qur’an dengan santri yang tidak 
hafal Al-qur’an di  Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly Malang. 
Kata Kunci : Memaafkan (Forgiveness), Santri, Al-qur’an 
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ABSTRACT 
Ummu Rifa'atin Mahmudah, 11410009, The Differences Forgiveness 
(Forgiveness) Level Between Santri who memorize the Qur’an with Santri who 
do not memorize the Qur’an at Ma’had Sunan Ampel Al-'Aly Malang, Thesis, 
Faculty of Psychology, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2011. 
 
Forgiveness is the changes of negative thing into the positive thing that 
felted by someone hurt to someone hurting. Changes perceived by someone 
include changes in cognition, emotion and behavior. The lives of Santri do not 
escape from conflict with others, and it's not all Santri can forgive conflict. This 
study aims to determine the level of forgiving Santri who memorized the Qur'an, 
forgive level Santri who do not memorize the Qu'ran and the differences forgiving 
levels Santri who memorize the Qur'an and Santri  who do not memorize the 
Qur'an in Ma’had Sunan Ampel Al-'Aly Malang. 
This research uses quantitative comparative approach. Subjects in this 
study were Santri  who memorize the Qur'an numbered 42 Santri and Santri  who 
do not memorize the Qur'an totaling 42 Santri.  Sampling in this study using 
purposive sampling technique. The instrument used in this study is an adaptation 
scale Heartland forgiveness Scale. Analysis of the data used is the t test using 
IBM SPSS version 20.0 for Windows. 
Results from this study indicate that the level of forgiving Santri  on 
Santri who memorize the Qur'an is high with the percentage of 100% (42 
subjects), while the Santri who do not memorize the Qur'an that were in the high 
category was 98.2% (40 person) and who are at moderate category is 4.8% (2 
people). Based on the results of the t test in get the value of F = 2,419 and sig (p) 
= 0.030 <0.05. This shows that there are significant differences in the level of 
forgiving between Santri who memorize the Qur'an with Santri who are not 
memorize the Qur'an at Ma’had Sunan Ampel Al’Aly Malang. 
Key Words: Forgiveness, Santri, Qur'an. 
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 مستخلص البحث
، ٍقاسّت ٍست٘ٙ اىؼف٘ بِٞ اىطلاب اىحافظِٞ اىقشآُ ٗغٞشٓ 11110300أً سفاػت ٍحَ٘دة، 
بحث جاٍؼٜ، ميٞت ػيٌ اىْفس جاٍؼت ٍ٘لاّا ٍاىل إبشإٌٞ  بَؼٖذ سّ٘اُ أٍبٞو اىؼاىٜ ٍالاّج،
 . 0011الإسلاٍٞت اىحنٍ٘ٞت ٍالاّج، 
 
اىؼف٘ ٕ٘ تغٞٞش ٍا سيبٞت ماُ إٝجابٞت اىزٛ حشس اىَظيً٘ إىٚ اىظاىٌ. ٗاىتغٞٞش ٍْٖا 
الإدساك ٗاى٘جذاُ ٗاىسي٘ك. لاصشاع فٜ حٞاة اىطلاب بٌْٖٞ ٗغٞشٌٕ ٍٗغ رىل ىٞس اىؼف٘ 
ميٌٖ ػيٚ اىصشاع، فيزىل اىؼف٘ ٍحتاج ىَْغ اىصشاع. ٕٗزا اىبحث ٖٝذف ىَؼشفت  ٍِ اىطلاب
 ٍست٘ٙ اىؼف٘ بِٞ اىطلاب اىحافظِٞ اىقشآُ ٗغٞشٓ بَؼٖذ سّ٘اُ أٍبٞو اىؼاىٜ ٍالاّج. 
ٗاىَذخو اىَستخذً فٜ ٕزا اىبحث اىَذخو اىَقاسُ اىنَٜ. ٗاىَجتَغ فٞٔ اىطلاب 
طلاب. أسي٘ب اىؼْٞت باىتقْٞق  13ىطلاب غٞشٓ ػذدٌٕ طاىبا ٗا 13اىحافظِٞ اىقشآُ ػذدٌٕ 
باىَْٖج  tػْٞت اىَقص٘د. ٗأداة اىبحث باىتنٞٞف ٕشتلاُ. ٗتحيٞو اىبٞاّاث اىَستخذً اىَختبش 
 ىّ٘ذٗس.  11صٞغت  mbi ssps
ّٗتائج ٕزا اىبحث ٝذه ػيٚ أُ ٍست٘ٙ اىؼف٘ اىطلاب اىحافظِٞ اىقشآُ ٍشتفغ بْسبت 
ّفشا) ػيٚ  13% (18,1اىطلاب غٞش اىحافظِٞ اىقشآُ بْسبت ّفشا)، ٗأٍا  13% (110
دسجت  tّفشِٝ) ػيٚ ٍست٘ٙ ٍؼتذه. باىحص٘ه ٍِ اىَختبش 1% (,83ٍست٘ٙ ٍشتفغ، 
. ٕٗزا اىحاه ٝذه ػيٚ ٍقاسّت ٍشتفغ بِٞ ٍست٘ٙ اىؼف٘ 4181 < 12181=)p(ٗ  10381=f
 ٍالاّج.  بِٞ اىطلاب اىحافظِٞ اىقشآُ ٗغٞشٓ بَؼٖذ سّ٘اُ أٍبٞو اىؼاىٜ
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